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Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Josep M. Font i Rius (Barcelona, 1915) 
Jurista i historiador del dret català. Ha estat catedràtic de la Universitat de La 
Laguna (1945), d'on passà successivament a les de Múrcia, de València i, 
finalment, de Barcelona (1954). Fou degà de la facultat de dret del 1958 al 1965. 
És doctor honoris causa de les universitats de Montpeller i de Bordeus i membre de 
l'Acadèmia de Bones Lletres (1960) i de la de Jurisprudència i Legislació (1960) de 
Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans (1970). Les seves publicacions han 
versat sobre els problemes jurídics de la conquesta cristiana i dels orígens dels 
municipis catalans (Orígenes del régimen municipal de Cataluña, 1944), que han 
cristallitzat en l'edició de les Cartas de población y franquicia de Cataluña, obra 
bàsica, en dos volums (1969). Cal esmentar-ne també El procés de formació de 
"Les Costumes" de Tortosa (1973), Jaume I i la municipalitat de Barcelona (1977) i 
El antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer (1982). Forma part de l'equip 
director de la continuació de l'obra inacabada de Ramon d'Abadal Catalunya 
carolíngia. Des del 1976 és un dels representants de Catalunya en la Comissió 
Permanent dels Congressos d'Història de la Corona d'Aragó. El 1985 es jubilà de la 
seva càtedra de dret a la Universitat de Barcelona. L'any 1984 li fou atorgat el 
Premio Nacional de Historia.  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0027434>. [Darrera 
consulta: 28/02/2011]. 
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FONS PERSONAL DE JOSEP M. FONT I RIUS 
 
1- DOCUMENTS 1900 – 1936 
 
FP (Font Rius). 1 (1) 
 
a- J. M. Font Rius. Documents 1900-1931. 
I- Retalls de premsa. 
 
II- Documents diversos. 
1- SINDICATO UNICO DE BARCELONA. FEDERACION LOCAL. Al pueblo 
trabajador. Barcelona, [19..], 1p. (F.V.) 
2- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. La Federación Local de 
Sindicatos Unicos de Barcelona a todos los hombres de espíritu liberal. 
[Barcelona], [19..], 1p. (F.V.) 
3- SOVIET NUMERO 317, EL. A la opinión pública. Barcelona, 21-V-
1919, 1p. (F.V.) 
4- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITE DE HUELGA. A la 
opinión pública de Barcelona. Barcelona, 8-VII-1923, 1p. (F.V.) 
(Desaparegut) 
5- UNIO CATALANISTA. La Unió Catalanista al poble català. Barcelona, 
1-IV-1903, 2p. (F.V.) 
6- SOLA CAÑIZARES, Felip. El republicanisme de dreta a Catalunya. 
(Discurs pronunciat la nit del 13 d'agost de 1930 a l'Ateneu 
Barcelonès). Barcelona, [1930], 6p. 
7- CIERVA Y PEÑAFIEL, Juan de la. Estado social de Barcelona. 
(Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados los días 7 y 8 
de Enero de 1920). Madrid : Sucesores de Rivadeneyra, 1920, 16p. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdula personal de J. M. Font Rius]. 
Barcelona, 5-X-1931. 
9- [Bitllet de 100 pessetes emès pel Banc d'Espanya l'any 1925]. 
 
b- J. M. Font Rius. Documents Segona República. 
I- Fotografies. 
 
II- Retalls de premsa. 
 
III- Documents diversoss. 
1- PARTIT CATALANISTA REPUBLICA. Eleccions Municipals del 12 
d'abril de 1931. [Barcelona], [1931], 2p. 
2- Constitució de la República Espanyola. 9 Desembre 1931. 
[Barcelona] : Ediciones y Publicaciones "SPES", [1931], 20p. 
3- Instrucciones electorales. Barcelona, [1931], p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. [3 papers de pagament de l'Escola 
d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya a favor de J. M. 
Font Rius]. Barcelona, 1936. 
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5- [Paperetes electorals de diversos partits]. 
6- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. Projecte d'Estatut de la 
Universitat Catalana. Barcelona, 1931, 16p. 
7- El Cardenal Sancha y otros excesos. (Folletos de actualidad). 
Barcelona, [1931-1936], 20p. 
8- Per a seguir la discussió de l'estatut de Catalunya. Barcelona, 
[1931-1936], 28p. 
9- AGRUPAMENT ESCOLAR PALESTRA. [Tríptic explicant el que és 
aquest agrupament]. Barcelona, [1931-1936]. 4p. 
10- MACIA, Francesc. [Ciutadà. Els dies que viu la nostra terra...]. 
[Barcelona], [1931-1936]. (F.V.) 
11- DRETA LIBERAL REPUBLICANA DE CATALUNYA. Manifest de la 
"Dreta Liberal Republicana de Catalunya". Barcelona, [1931-1936], 2p. 
12- Projecte de l'Estatut de Catalunya. Barcelona, [1931-1936], 8p. 
13- NOSALTRES SOLS. SECCIO UNIVERSITARIA. Estudiants catalans! 
Barcelona, [1931-1936], 1p. (F.V.). 
14- [Diversos bitllets emesos pel Banc d'Espanya durant la 2ª 
República]. 
 
c- J. M. Font Rius. Publicacions periòdiques de la Segona 
República. 1 
I- La Veu de Catalunya, Barcelona [Vegeu Revistes CEHI: GV-1] 
 (19-IV-19031) nº10.872. 
 (9-X-193) nº11.955. 
 (13-VII-1935) nº12.188. 
 
II- El Noticiero Universal, Barcelona. [Vegeu Revistes CEHI: FN-
2/1] 
 (8-X-1934) nº15.870. 
 (9-X-1934) nº15.871. 
 
III- Claris. Setmanari de publicació eventual, Barcelona. [Vegeu 
Revistes CEHI: C-30] 
 (17-V-1932) nº1. 
 (24-V-1932) nº2. 
 (31-V-1932) nº3. 
 (7-VI-1832) nº4. 
 (14-VI-1932) nº5. 
 (21-VI-1932) nº6. 
 (28-VI-1932) nº7. 
 (5-VII-1932) nº8. 
 (12-VII-1932) nº9 
 (19-VII-1932) nº10. 
 (26-VII-1932) nº11. 
 (2-VIII-1932) nº12. 
 (9-VIII-1932) nº13. 
                                                           
1 Algunes publicacions han passat a “Revistes CEHI” 
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 (16-VIII-1932) nº14. 
 (23-VIII-1932) nº15. 
 (30-VIII-1932) nº16. 
 (6-IX-1932) nº17. 
 (13-IX-1932) nº18. 
 (20-IX-1932) nº19. 
 
IV- La Vanguardia, Barcelona. 
 (6-XII-1932)  
Notas Gráficas. [Vegeu Revistes CEHI: Gran Format 
16] 
 (9-X-1934) nª20.021. 
   Notas Gráficas. 
 (10-X-1934) nº22.022. 
 (9-IV-1936) Notas Gráficas. 
 
V- Hoja Oficial del Lunes de Barcelona, Barcelona 
 IIª Epoca, (13-IV-1931) nº276. 
  29-VI-1931) nº287. [Vegeu Revistes CEHI: 
FH-4] 
 
VI- Altres Publicacions periòdiques. 
- El Temps Valls 
(26-XI-1932) nº61. [Vegeu Revistes CEHI: T-31] 
- La Publicitat Barcelona 
(9-X-1934) nº18.767. [Vegeu Revistes CEHI: GP-1] 
- Claris. Comentari a la vida nacional catalana, Barcelona 
(11-IX-1933) nº1. [Vegeu Revistes CEHI: C-30] 
- Nosaltres Sols Publicació adherida a la Unió Catalanista.  
Barcelona, 13-IV-1932) nº53. [Vegeu Revistes CEHI: N-34] 
 
2- DOCUMENTS GUERRA CIVIL (1936-1939) 
 
FP (Font Rius). 2 (1) 
 
a- J. M. Font Rius. Retalls de premsa (1936-1939) 
 
b- J. M. Font Rius. Fotografies (1936-1939) 
 
c- J. M. Font Rius. Publicacions Periòdiques (1936-1939) 2 
I- La Vanguardia Barcelona. 
 (16-VIII-1936) Notas Gráficas. 
 (21-VIII-1936) Notas Gráficas. 
 (25-VIII-1936) nº22.604. 
                                                           
2
 Algunes publicacions han passat a “Revistes CEHI” 
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    Notas Gráficas. 
 (27-VIII-1936) Notas Gráficas. 
 (28-VIII-1936) Notas Gráficas. 
 (29-VIII-1936) Notas Gráficas. 
 (24-VII-1938) Notas Gráficas. 
 (23-X-1938) Notas Gráficas. 
 (30-X-1938) Notas Gráficas. 
 (31-X-1938) Notas Gráficas. 
 (13-I-1939) nº23.347. 
 (28-I-1939) nº22.576. 
 (29-I-1939) nº22.577. 
 (30-I-1939) nº22.578. 
 (31-I-1939) nº22.579. 
 (1-II-1939) nº22.580. 
 (2-II-1939) nº22.581. 
 (3-II-1939) nº22.582. 
 (4-II-1939) nº22.583. 
 (5-II-1939) nº22.584. 
           Notas Gráficas.  
 (7-II-1939) nº22.585. 
 (8-II-1939) nº22.586. 
 (9-II-1939) nº22.587. 
 (10-II-1939) nº22.588. 
 (11-II-1939) nº22.589. 
 (12-II-1939) nº22.590. [Vegeu Revistes CEHI:  Gran Format 
16] 
                   Notas Gráficas. 
 (4-IV-1939) nº22.633. 
 
II- Publicacions Periòdiques diverses. 
- La Veu de Catalunya : Diari de l'autonomia i de la República. 
Barcelona. [Vegeu Revistes CEHI: GV-1] 
 (13-VIII-1936) nº12.524. 
 (22-VIII-1936) nº12.532.  
- El Correo Catalán Barcelona 
(27-I-1939) Hoja Extraord. 
- Ultima Hora : Informació, Crítica, Reportatge. Barcelona 
(19-VII-1937) nº543. 
- L'Instant : Diari de la nit. Barcelona 
 (24-VIII-1936) nº509. [Vegeu Revistes CEHI: GI-1] 
- El Noticiero Universal. Barcelona. 
 (9-XII-1938) nº17.192. 
 (28-III-1939) nº16.457. 
- Solidaridad Nacional : Diario de la Revolución Nacionalsindicalista. 
Barcelona. [Vegeu Revistes CEHI: GS-37] 
 (20-V-1939) nº85. 
 29-III-1939) nº41. 
- El Pensamiento Navarro : Dios, Patria, Rey. Pamplona 
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(15-VI-1938) nº12.871. [Vegeu Revistes CEHI:  GP-1] 
- Hoja Oficial de Barcelona. Barcelona 
(27-I-1939) nº extraord. [Vegeu Revistes CEHI:  FH-4] 
 
d- J. M. Font Rius. Documents diversos. 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE SEGURETAT 
INTERIOR. [Autorització a favor de J. M. Font Rius per circular 
lliurement arreu de Catalunya, enys zones frontereres i de guerra. 
Barcelona, 26-IV-1937, 1p. (Instància). 
2- Los obreros de General Motors Colectivizada al pueblo. Barcelona, 
[1936-1939], 1p. (F.V.) 
3- JUVENTUDES LIBERTARIAS. FEDERACION LOCAL DE BARCELONA. 
SECRETARIADO. A los hombres de buena voluntad y al pueblo en 
general. [Barcelona], [1936-1939], 1p. (F.V.) 
4- Catalogna. Documentacio fotográfica dell'assedio aereo. Roma : 
Editoriale Aeronautica, [1936-1939]. (Diari Gràfic). 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT. COMITE LOCAL DE BARCELONA. Al 
poble antifeixista de Barcelona. [Barcelona], [1936-1939], 1p. (F.V.) 
6- JUVENTUDES LIBERTARIAS. FEDERACION LOCAL DE BARCELONA. 
Ante la actual crisis Trotzki-fobia y ante la alianza de la juventud 
revolucionaria. [Barcelona], [1936-1939], 1p. (F.V.) 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE CENTRAL ; 
UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT DE CATALUNYA. 
Plan de la victoria. [Barcelona], [1936-1939], 4p. 
8- UNIO DE COOPERADORS DE BARCELONA. [Targeta de racionament 
emesa a favor de Beatriz Maspons, Vda. de Font]. Barcelona, 1939. 
9- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE TREBALL. Croada de 
la previsió 1937. [Barcelona], [1937]. (Calendari). 
10- CASAL CATALA DE BUENOS AIRES. DELEGACIO DE BARCELONA. 
[Comunicació per J. M. Font Rius, pregant-li que passi per la Delegació 
a recollir un paquet]. [Barcelona], [1936-1939], 1p. (Mecanograf). 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIO MIXTA D'ADMINISTRACIO 
I CONTROL DE LA PROPIETAT URBANA. [Certificat segons el qual la 
ciutadana Beatriu Maspons, Vda. de Font, passarà un període a 
Centelles]. Barcelona, 5-VII-1937, 1p. (Mecanograf). 
12- PARTIT OBRER D'UNIFICACIO MARXISTA. COMITE CENTRAL. Las 
jornadas de Mayo y sus lecciones. EL POUM a todos los trabajadores. 
Barcelona, 12-V-1937, 4p. 
13- CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS. COMITE 
D'EMPRESA. [Rebuts segons els quals Joan Font ha fet aportacions 
voluntàries a la subscripció oberta entre el personal amb destí a les 
víctimes de la rebellió feixista]. Barcelona, [Setembre 1936 - Abril 
1937]. 
14- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS - PARTIT OBRER 
D'UNIFICACIO MARXISTA - CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. 
COMITE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA. [Autorització a favor de 
diversos membres de la família Font per traslladar-se a Barcelona i 
tornar a Centelles en ferrocarril]. Centelles, 21-IX-1936. Instàncies). 
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15- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdula personal de J. M. Font Rius]. 
(Desaparegut) 
16- SOLIDARIDAD OBRERA. [Rebut conforme J. M. Font Rius ha 
satisfet la quantitat de 3,50 pts. per la subscripció correponent al mes 
de gener]. Barcelona, 1-I-1937. 
17- CATALUNYA. GENERALITAT. COMITE D'AJUT ALS REFUGIATS. 
[Rebut conforme l'estadant d'un pis ha lliurat a aquest Comité un equip 
de llit]. Barcelona, Octubre 1936. 
18- [Factura d'una xarcuteria de Vic]. Vich, [1936-1939]. 
19- [AJUNTAMENT PROVISIONAL DE CENTELLES]. COMISION LOCAL. 
[Autorització a favor de Beatriz Maspons i família per traslladar-se a 
Barcelona]. Centelles, 10-II-1939. (Mecanograf). 
20- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITE NACIONAL. Els 
criminals controlats per Partit Comunista, ens han assassinat més de 
seixanta treballadors a Mora de Toledo. [Barcelona], 19-V-1937, 2p. 
(F.V.) 
21- Himne dels emboscats. [Barcelona], [1936-1939], 1p. 
(Mecanograf) 
22- SOCIEDAD PAJARIL LA PRIMITIVA. [En el Certámen celebrado el 
27 de Junio de 1937 se recaudó la cantidad de pts. 31,60 para ayudar 
a la guerra contra el fascismo…]. San Martin, [1937], 1p. (Manuscrit) 
23- CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS. CENTRE 
CULTURAL. La guerra civil. Exposició organitzada per la Direcció 
General de Belles Arts, Arxius i Biblioteques, Ministeri de Cultura. 
Barcelona : Caixa de Pensions, 1981. (Tríptic) 
24- TARRADELLAS, Josep ; SERRANO SUÑER, Ramon. Recuerdos de la 
guerra civil. Barcelona : Instituto de Cultura Socail, [19..], 16p. 
25- ESPANYA. REPUBLICA (2ª). MINISTERIO DE PROPAGANDA. Ayuda 
a Madrid. [València], [1937], 18p. 
26- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL - ASSOCIACIO 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. INDUSTRIAS DE CURTIDOS DE 
VICH. [Carta dirigida a J. M. Font Rius]. Vic, 27-VIII-1937, 1p. 
(Mecanograf). 
27- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICAT D'ADVOCATS. 
[Convocatòria dirigida a J. M. Font Rius per assistir a una reunió del 
Sindicat]. Barcelona, 16-XII-1937, 1p. (Mecanograf). 
28- EMPRESA SOCIALITZADA CASA VILARDELL. Al poble de Catalunya. 
Barcelona, 1937. (Tríptic). 
29- CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS. COMISSIO 
EXECUTIVA. Full nº3: Per al personal de la nostra Institució. 
Mobilització de les lleves del 1930 al 1938: trascendència a les tasques 
d'aquesta caixa. Barcelona, 23-IX-1937, 1p. 
30- CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS. COMITE DE 
GESTIO SOCIAL. [10 avisos al personal]. Barcelona, 5-VIII-1936 a 18-
IX-1936. (Mecanograf). 
31- ASOCIACION DE TRABAJADORES DE BANCA Y BOLSA. 
[Compañeros bancarios y borsarios, compañeros de las Cajas de 
Ahorro...]. [s.l.], [1936-1939], 1p. (Mecanograf). 
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32- En Patufet  Barcelona, XXXV (19-26 Novembre 1938) nº1803. 
33- Constitució (Llei Fonamental) de la Unió de Repúbliques Socialistes 
Soviètiques. Barcelona . Edicions PSUC, 7-XI-1936, 16p. 
34- [Notes manuscrites de J. M. Font Rius]. [Barcelona], [1936-1939], 
2p. 
35- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIA GENERAL D'ORDRE 
PUBLIC. SERVEI DE PREMSA. Premsa de l'estranger. Resum del dia 16 
Maig 1938. [Barcelona], [1938]. 
36- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSARIAT DE PROPAGANDA. El 
fascismo pretende encarcelar a España. Alistaros al ejército popular. 
[Barcelona], [1936-1939. (Tríptic). 
37- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES. SECCION ABOGADOS. [Carnet de J. M. Font Rius emès a 
Barcelona el 2 de març de 1937]. 
38- ESPINAR, Jaime. Noviembre de Madrid. Barcelona, 1938, 31p. 
39- ESPANYA. FORCES ARMADES. CORONEL COMANDANTE MILITAR. 
[D.Enrique Cánovas Lacruz, Coronel de Ingenieros, Comandante Militar 
de la Plaza de La Coruña...]. La Coruña, 25-VII-1936. 
 
3- RÈGIM FRANQUISTA 
 
FP (Font Rius). 3 (1). 
 
a- J. M. Font Rius. Retalls de premsa. 
 
b- J. M. Font Rius. Publicacions periòdiques. 3 
I- Publicacions franquistes. 
- Recortes de Prensa : Un Servicio Informativo de la Secretaría de 
prensa de la Comunión Tradicionalista. [Vegeu Revistes CEHI: R-43] 
- Boletín de la Secretaría del Consejo Privado de S.A.R. El Conde de 
Barcelona, [Madrid]. 
 (Desembre 1961) nº3. 
 (Desembre 1962) nº9. [Vegeu Revistes CEHI: B-40] 
 (Febrer 1964) nº14. [Vegeu Revistes CEHI: B-40] 
 (Abril 1964) nº15. [Vegeu Revistes CEHI: B-40] 
- Diari de Barcelona Barcelona, Any 154, (8-V-1945) nº180. 
- ABC, Madrid 
 (19-V-1939) nº10.385. 
 (1-IV-1956) [nº15619]. 
- La Vanguardia, Barcelona. 
 (2-IV-1939) nº22.632. 
 (20-V-1939) nº22.672. 
 (21-V-1939) nº22.673. 
                Notas Gráficas. 
          (2IV-1939) 
                                                           
3 Algunes publicacions han passat a “Revistes CEHI” 
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- Heraldo de Aragón. Zaragoza 
Any LXV (29-I-1939) nº15.124. [Vegeu Revistes CEHI: GH-3] 
- El Correo Catalán Barcelona  
Any LXIV (28-IV-1939) nº16. [Vegeu Revistes CEHI: GC-26] 
- Madrid  Madrid 
Any I (20-V-1939) nº37. [Vegeu Revistes CEHI: FM-25] 
- Ya Madrid 
Any V (18-V-1939) nº41. [Vegeu Revistes CEHI: FY-1] 
          Separata nº5743 (18-I-1957). [Vegeu Revistes CEHI: FY-1] 
- Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona  
Barcelona  
 Any XVII(Juliol-Setembre 1940) nº154. [Vegeu Revistes 
CEHI: FB-1] 
- Hoja Diocesana  Barcelona  
Any XX (21-IX-1958) nº28. 
- Hoja del Lunes  Barcelona 
(22-XI-1948) nº508. 
 - España Semanal Madrid, (26-XII-1966) nº220. [Vegeu 
Revistes CEHI: E-12] 
 
II- Publicacions clandestines o de l'exili. 
- Mañana. Tribuna Democrática Española  París 
(5-V-1965).  
- Las Españas. Revista Literaria Mèxic, D.F. 
(Juliol 1956) nº26-28. 
- Solidaridad Catalana, Caracas. [Vegeu Revistes CEHI: S-7] 
Any I (Setembre-Octubre 1958) nº2. 
(Novembre-Desembre 1958) nº3. 
- Endavant, París. 
 (Agost-Setembre 1955) nº78. 
 (Octubre-Novembre 1955) nº79. 
 (Agost 1956) nº84. 
 (Setembre-Octubre 1956) nº85. 
 (Novembre 1956) nº86. 
 (Desembre 1957-Gener 1958) nº95. 
 (Febrer 1958) nº96. 
- Treball, Barcelona. 
 (1-II-1957) nº190. 
 (Febrer 1968) nº294. 
- Mundo Obrero, Madrid. 
 Any XXV (Novembre-Desembre 1954) nº10. [Vegeu 
Revistes CEHI: M-13] 
          Any XXVIII (31-VIII-1958) nº17. [Vegeu Revistes CEHI: M-
13] 
               (15-X-1958) nº19. [Vegeu Revistes CEHI: M-13] 
 Any XXXV (Desembre 1964) nº extraord. 
- Ressorgiment Buenos Aires  
Any XLIV (Agost 1959) nº517. 
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- Boletín Informativo  París : Centro de Documentación y Estudios. 
 (Abril 1963) nº15. 
 (Maig 1963) nº16 extraord. 
 
c- J. M. Font Rius. Règim Franquista: Documents. 
1- El pensamiento de Salazar. El Occidente frente a Rusia. Lisboa : 
Ediciones S.N.I., 198, 16p. 
2- SPECTATOR. La guerra en Polonia. Madrid : Ediciones del 
Movimiento, 1940, 32p. 
3- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
Nacionalsindicalismo. [S.l.], [19..], 32p. 
4- ESPANYA. JEFE DEL ESTADO (1939-1975) (F. Franco). [Justicia, 
igualdad ante las leyes, ofrecemos Paz y amor entre los españoles...]. 
[S.l.], [194.], 1p. (F.V.) 
5- [Por que aquellos que parados en la sombra y con el cobarde 
velo...]. [S.l.], [1940-195], 1p.(F.V.). 
6- FALANGE ESPANYOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
[Queremos en lugar de la economía incoherente e irresponsable del 
sistema capitalista...]. [S.l.], [1940], 1p. (F.V.). 
7- [Comunistoides! Si vosotros tenéis U.N.O. nosotros tenemos 
D.O.S.]. [S.l.], [190], 1p. (F.V.). 
8- [ESPANYA. JEFE DEL ESTADO (1939-1975). (F.Franco). 
[Barceloneses: Tenéis paz en las calles...]. [S.l.], [194.], 1p. (F.V.). 
9- [A.S.E. El Generalísimo... tu felicitación al dorso de esta tarjeta será 
el más grato mensaje para el Caudillo]. [S.l.], 1939. (Felicitació de 
Nadal). 
10-[La família serà considerada per l’estat de la Nova Espanya...]. 
[Catalunya], [19.], 1p. (F.V.) 
11- [La pau és amb nosaltres, catalans...]. [Catalunya], [194.], 1p. 
(F.V.) 
12- ESPANYA. FORCES ARMADES FRANQUISTES. CORONEL 
COMANDANTE MILITAR. [D. Enrique Cánovas Lacruz, Coronel de 
Ingenieros, Comandante Militar de la Plaza de La Coruña...]. La 
Coruña, [194.]. (Desaparegut) 
13- CENTELLES. AJUNTAMENT. [Salconduit a favor de Maria Font per 
traslladar-se des de Centelles a Barcelona]. Centelles, 17-VII-1939. 
(Instància). 
14- ESPANYA. FORCES ARMADES FRANQUISTES. 4ª REGION MILITAR. 
COMANDANCIA MILITAR DE BADALONA. [Salconduit a favor de Maria 
Font Maspons per traslladar-se a Centelles]. Badalona, 10-VI-1939. 
(Instància). 
15- [A los barceloneses…]. [Barcelona], [198], 1p. (F.V. de 
propaganda per a les eleccions municipals de Barcelona del 1948). 
16- [Paperetes electorals de diferents candidatures per a les eleccions 
municipals de Barcelona de l'any 1948]. Barcelona, 1948. 
17- [Barceloneses. He aquí el nombre de un candidato cuyo prestigio 
hace excusable...]. [Barcelona], [1948], 1p. (F.V. de propaganda per a 
les eleccions municipals de Barcelona del 1948). 
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18- [Vota a ... Barcelona lo necesita]. [Barcelona], [1948], 1p. (F.V. de 
propaganda electoral per a les eleccions municipals de Barcelona del 
1948). 
19- [Barcelona tiene un problema, la urbanización y vivienda...]. 
[Barcelona], [198], 1p. (F.V. de propaganda electoral per a les 
eleccions municipals del 1948). 
20- [Barceloneses. Con vuestro voto]. [Barcelona], [1948], 1p. (F.V. 
de propaganda electoral per a les eleccions municipals de Barcelona del 
1948). 
21- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. Estado 
nacionalsindicalista. Puntos iniciales. [S.l.], [194.], 1p. (Cartell). 
22- ESPLUGUES DE LLOBREGAT. AJUNTAMNET. [Salconduit a favor de 
Beatriz Maspons per traslladar-se a Barcelona]. Esplugues de 
Llobregat, 31-VIII-1939. (Instància). 
23- ESPANYA. FORCES ARMADES FRANQUISTES. 4ª REGION MILITAR. 
COMANDANCIA MILITAR DE BADALONA. [Salconduit a favor de Beatriz 
Maspons per traslladar-se a Centelles]. Badalona, 10-VI-1939. 
(Instància). 
24- BARCELONA. AJUNTAMENT. [L'Alcalde de Barcelona comunica a J. 
M. Font Rius el lloc on li correspon anar a votar per a les eleccions de 
Procuradors a Corts a celebrar el dia 29-IX-1971]. Barcelona, 1971. 
(Imprès). 
25- BARCELONA. AJUNTAMENT. SECCION Nº13. [Certificación del voto 
al elector J. M. Font Rius]. Barcelona, 29-IX-1971. 
26- BARCELONA. GOVERN CIVIL. JUNTA PROVINCIAL DE 
BENEFICIENCIA "PLATO UNICO". [Fitxa de resguard de la subscriptora 
Beatriz Maspons]. Barcelona, [194.]. 
27- [Paperetes electorals per a les eleccions a Corts de l'octubre de 
1967]. 
28- [Paperetes electorals per al Referendum sobre la Llei Orgànica de 
Desembre de 1966]. 
29- [Tríptic de propaganda de l'obra Historia de España. (Epoca 
contemporánea) de Carlos Seco Serrano]. [Madrid], [19..]. 
30- [Sr. elector del Distrito IV…]. Barcelona, Gener 1961, 1p. 
(Mecanograf). 
31- [Dues cartes mecanografiades intercanviades entre el Delegat 
Nacional d'ex-combatents i Jaime Miralles, datades a Madrid els dies 11 
i 13 de Juliol de 1963]. Madrid, 1963, 2p. 
 
d- J. M. Font Rius. Règim Franquista: Documents oposició. 
I- Unión Española. 
1- UNION ESPAÑOLA. El profesor Tierno y la cátedra. [S.l.], Octubre 
1960, 2p. (Hoja Informativa). 
2- UNION ESPAÑOLA.[El español ni puede realizar una crítica 
constructiva de los actos del Gobierno...]. [S.l.], [19..], 2p. 
3- UNION ESPAÑOLA. "Ni compromisos ni concomitancias". [S.l.], 
[19..], 1p. (Hoja Informativa). 
4- UNION ESPAÑOLA. Las causas del escrito de algunos sacerdotes de 
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las Diócesis de Pamplona, San Sebastián y Vitoria. [S.l.], Agost 1960, 
2p. (Hoja Informativa). 
5- UNION ESPAÑOLA. Nueva "marca" de la censura. [S.l.], Abril 1960, 
2p. (Hoja Informativa). 
6- UNION ESPAÑOLA. Ante las realidades sociales y políticas de 
nuestro tiempo. [S.l.], Agost 1961, 2p. (Hoja Informativa). 
7- UNION ESPAÑOLA. Reflexiones europeas en torno a la boda del 
Príncipe de Asturias. [S.l.], Setembre 1961, 2p. (Hoja Informativa). 
8- UNION ESPAÑOLA. Texto del discurso leido por Don Joaquin 
Satrústegui el 5 de Noviembre de 1961. [S.l.], [1961], 4p. (Document 
acompanyat d’una còpia mecanografiada). 
9- UNION ESPAÑOLA. Piense el gobierno: o nación europea o ... 
Andorra de Europa. [S.l.], Maig 1962, 2p. (Hoja Informativa). 
10- UNION ESPAÑOLA. Liberalización y monarquía. [S.l.], Setembre 
1962, 1p. (Hoja Informativa). 
11- UNION ESPAÑOLA. El desenlace pacífico. [S.l.], Agost 1966, 4p. 
(Hoja Informativa). 
 
II- Documents d'organitzacions polítiques diverses. 
1- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. COMITE CENTRAL. Llamamiento a 
las fuerzas de oposición. [S.l.], 13-14 Setembre 1958, 2p. (F.V.) 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE EXECUTIU. 
El 5 de maig: Jornada de reconciliació nacional a tot Espanya. [S.l.], 2-
IV-1958, 2p. (F.V.) 
3- REQUETES EX-COMBATIENTES. Más totalitarismo y tiranía. [S.l.], 
[19..], 1p. (F.V.) 
4- COMUNION CARLISTA DE BARCELONA. [¿Elecciones? Las verdad 
nos hará libres...]. [S.l.], [196.G, 1p. (F.V.) 
5- REQUETES DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA. JEFE REGIONAL. 
[Invitació per assistir als actes a celebrar amb motiu de la festivitat de 
la Inmaculada Concepción, Patrona dels Requetés]. Barcelona, 
Novembre 1959. 
6- REQUETES DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA. JEFE REGIONAL. 
[Invitació per assistir a la inauguración d’uns locals]. Barcelona, abril 
1959. 
7- REQUETES DE CATALUÑA. SECRETARIADO REGIONAL. Actualidad 
del 18 de Julio en 1960. [S.l.], [1960], p. 
8- ACCIO DEMOCRATICA EUROPEA. [Pensem en Europa, en el seu 
extraordinari desenvolupament econòmic i social...]. [S.l.], Setembre 
1966, p. (Mecanograf.) 
9- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [El nom i la direcció dels 
destinataris de la present...]. [S.l.], [19..], 1p. 
10- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL GENERAL DE 
L'INTERIOR. A la santa continuitat Federació, Democràcia i Socialisme. 
Vic, Estiu 1967, 3p. (Ciclostil) 
11- CONGRESO NACIONAL CARLISTA (1966 : Madrid). Declaración. 
Madrid, 13-II-1966,1 p. 
12- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. AGRUPACIO DE 
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VENEZUELA ; FEDERACION IBERICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS. 
AGRUPACION DE VENEZUELA ; MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL. A 
la opinión pública venezolana. [Venezuela], [19..], 3p. 
13- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. COMITE EXECUTIU. Declaració 
del Partit Comunista d'Espanya. [S.l.], 28-VIII-1968, 2p. (F.V.). 
14- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. VIII Congreso. Una sucia 
maniobra revisionista. [S.l.], [19..], 2p. (F.V.) 
15- JUNTA DEMOCRATICA DE ESPAÑA. Declaración de la Junta 
Democrática de España. Al pueblo español. Madrid, 29-VII-1974, 8p. 
 
III- Documents diversos. 
1- [Invitació per celebrar collectivament l'onomàstica i l'aniversari de 
S.A.R., Don Juan de Borbón]. Barcelona, [19..]. 
2- [Español: veinte años de exilio, no les ha bastado para 
reconciliarse...]. [S.l.], [19..], 1p. (F.V.) 
3- “Més de 1.000 baixes”.  La Vanguardia, (4-I-1960), 1p. (F.V.) 
4- Cartas cruzadas entre D.Manuel Hedilla Larrey y D.Ramón Serrano 
Suñer, con motivo de la publicación del libro “Entre Hendaya y 
Gibraltar” del Señor Serrano Suñer. Madrid, 19-XI-1947, 28p. 
5- MADARIAGA, Salvador de. Anarquía o jerarquía. Ideario para la 
constitución de la tercera república. Madrid : M.Aguilar, Editor, 1935, 
35p. 
6- [¿Compañeros. El lunes 5 de mayo tendrá lugar la Jornada de 
Reconciliación Nacional...]. [S.l.], [1968], 1p. (F.V.) 
7- Una hora delitosa i memorable conversa amb el mestre Pau Casals. 
[S.l.], [19..], 4p. (Document mecanografiat acompanyat d'una carta 
fotocopiada de Pau Casals datada a Santurce (Puerto Rico) el dia 24-I-
1966). 
8- MADARIAGA, Salvador de. Spain. A modern history.  London : 
Jonathan Cape, [19..], 6p. 
9- Tratado por el que se constituye la Comunidad Económica Europea. 
[S.l.], [19..], 7p. 
10- El plà d'estabilització. Catalunya, Gener 1960, 4p. 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDENT (Josep Tarradellas). 
Missatge al poble català de Josep Tarradellas, President de la 
Generalitat de Catalunya. [S.l.], 1-XII-1975, 3p. 
12- [Invitació per assistir als funerals per l'etern repòs de l'ànima de 
S.MN. el Rei Alfons XIII en ocasió del XXI aniversari del seu traspàs]. 
Barcelona, Febrer 1962. 
13- [Full volant presentant a Ignacio de Olazàbal y de Vedruna com a 
candidat per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 1961]. 
[Barcelona], [1961]. 
14- MADARIAGA, Salvador de. Democracy versus Liberty? London : 
Pall Mall Press Limited, [19..], 33p. 
15- Las leyes fundamentales. [S.l.], Novembre 1956, 1p. (F.V.) 
16- Carta adreçada a tots els professors i a totes les persones 
interessades en la difusió de la cultura. [S.l.], [19..], 1p. (F.V.) 
17- [El dia 13 de juny de 1961 fa un any que el Dr. Pujol i Francesc 
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Pizón, autors de la campanya conta Galinsoga van ser condemnats...]. 
[Barcelona], 1961, 1p. (F.V.) 
18- [Diada de Sant Jordi Patró de Catalunya. Diumenge 23 d'abril del 
1961]. [Barcelona], 1961, 1p. (F.V.). 
19- El General Franco ha terminado su misión. [S.l.], Març 1962, 2p. 
20- Informe sobre el Congreso de Munich. París, 14-VI-1962, 6p. 
21- [Existeix un gran descontent entre la població d'Olot...]. Catalunya, 
Març 1960, 2p. (Document mecanografiat incomplet). 
22- ORS, Alvaro d'. La legitimidad. [Montejurra], Maig 1965, 4p. 
(Mecanograf) 
23- Libertad de prensa. Los fraudes de los periódicos alfonsinos. [S.l.], 
[1965], 2p. (F.V.) 
24- LLOP, Enrique. Cataluña y España. [França], [1965], 4p. 
(Mecanograf) 
25- Carta del Cardenal Primado al Ministro Secretario General del 
Movimiento. Toledo, 15 XI-1960, 4p. 
26- [Nadie duda hoy que la vida política española ha entrado en una 
fase decisiva dentro de la que cabe esperar...]. [S.l.], [19..], 1p. 
(Mecanograf) 
27- Proyecto de transición a una situación política regular y estable. 
[S.l.], Març 1961, 4p. 
28- NUÑEZ ALONSO, Alejandro. Sobre la censura española. [S.l.], 
[1961], 4p. 
29- [Todos los catalanes son una mierda. En relació a Catalunya el 
Govern espanyol i el Galinsoga estan d'acord]. [Catalunya], [1960], 1p. 
(F.V.) 
30- [Todos los catalanes son una mierda. A desgrat de la injúria 
proferida per tal Galinsoga...]. [Catalunya], [1960], 1p. (F.V.) 
31- Unas palabras del Dr. Bosch-Gimpera. París : Centro de 
Documentación y Estudios, [19..], 2p. 
32- [Ja tenim un nou Galinsoga: en Jaime Delgado, delegat del 
Ministeri d'Informació a Barcelona]. [Catalunya], [196.], 1p. (F.V.) 
33- GORKIN, Julián. [Carta dirigida a Pierre Emmanuel, datada a París 
el dia 9 d'octubre de 1963]. [S.l.], [1963], 4p. (Mecanograf) 
34- Catalans: no voteu!! [S.l.], [196.], 1p.(Mecanograf) 
35- [L'escaïença del cinquantenari de la instauració de les Normes 
Ortogràfiques de la Llengua Catalana...]. Barcelona, 20-V-1963, 1p. 
(Document acompanyat d'una llista de signants, dues instàncies per 
emplenar i una carta dirigida a J. M. Font Rius datada a Barcelona el 
dia 19-X-1963). 
36- Beasain o la cuestión social. [S.l.], Desembre 1961, 1p. 
(Mecanograf) 
37- CASTRO DELGADO, Enrique. “España y Salvador de Madariaga”. El 
Universal Mèxic, 27-IV-1960 nº13.634, 1p. 
38- ASOCIACION INDEPENDIENTE DE PADRES DE FAMILIA. No 
comprendemos. [S.l.], [19..], 1p. (Mecanograf) 
39- SATRUSTEGUI, Joaquín ; MIRALLES, Jaime. Al Consejo Nacional de 
FET y de las JONS. Puerto del Rosario, 3-III-1963, 1p. (Mecanograf) 
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40- La manifestació de l'onze de setembre a Barcelona. Barcelona, 
[1964], 1p. (Mecanograf) 
41- BORBON, Juan de]. Manifiesto de 1945. Lausanne, 19-III-1945, 
1p. (Mecanograf) 
42- ESPANYA. REPUBLICA (2ª). PRESIDENTE DE LAS CORTES 
ESPAÑOLAS. Mensaje del Presidente de la Cortes Españolas D.Luis 
Juménez de Asúa. Choisy-le-Roi, 1963, 4p. 
43- [Invitació per assistir als funerals per l'etern repòs de l'ànima de 
S.M. El Rei Alfons XIII en el XXIII aniversari del seu traspàs]. 
Barcelona, Febrer 1964. 
44- "La monarquía debe ser la solución natural y pacífica del actual 
momento español". (Declaración de S.M. el Rey a Jacques Guilleme 
Boulou, publicadas en Le Figaro el dia 27 de abril de 1964). [S.l.], 
[1964], 2p. 
45- El Cardenal Vidal y Barraquer testimoni cristià de veritat i de 
justícia a Catalunya. Barcelona, 13-IX-1956, 2p. (Mecanograf). 
46- BORBON, Juan de. “Trascendental discurso de S.M. Católica Don 
Juan de Borbón, con motivo de la conmemoración del 20 de 
Diciembre”. Legitimidad  [S.l.], ([1959]) suplem. nº6, 3p. 
47- La verdad sobre el Congreso de Munich. Puerto del Rosario, 29-VI-
1962, 4p. 
48- Requetes de honor. José Ruiz Vera - Vicente Monmeneu. [S.l.], 
[19..], 4p. 
49- Fascismo. [S.l.], [19..]. (Document mecanografiat incomplet). 
50- [A esto nos llevaría otra vez la llamada. Jornada de Reconciliación 
nacional]. [S.l.], [s.d.], 1 p. 
51-La repressió a Espanya. 26-IX-1963, 2 p. (Document acompanyat 
d’un altre: “En un dolorós aniversari setembre 1962 – setembre 1963” 
Dia del Caudillo, 1 d’octubre de 1963)  
 
FP (Font Rius). 3 (2)  
 
a- J. M. Font Rius. Universitat: Retalls de premsa. 
 
b- J. M. Font Rius. Universitat: Publicacions Periòdiques. 4 
I- Universitat : Organ dels Estudiants del PSUC. Barcelona. 
 ([19..]) nº extraord. dedicat a l'amnistia. [Vegeu Revistes 
CEHI: U-2] 
 Any III (Novembre 1960) nº3. 
 Any IV (Febrer 1962) nº2. 
 Any X Maig 1968) nº7. 
 Any XI (Abril 1969) nº7. 
 
II- Universitat : Publicació dels Estudiants de Barcelona. 
                                                           
4 Algunes publicacions han passat a “Revistes CEHI” 
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Barcelona. [Vegeu Revistes CEHI: U-2] 
 (Abril 1959) nº. 
 (Juny 1959) nº5. 
 (Juliol 1959) nº6. 
 
III- Hoja Clandestina de los Estudiantes. Barcelona. 
 (4-II-1957) [s.n.]. 
 (10-II-1957) nº2. [Vegeu Revistes CEHI: H-3] 
 
IV- Puntal. Falange Universitaria. Barcelona. 
 ([19..]) [s.n.]. [Vegeu Revistes CEHI: P-4] 
 ([19..]) nº6. [Vegeu Revistes CEHI: P-4] 
 (1961) [s.n.]. 
 
V- Universidad. S.E.U. Barcelona. 
 (1962) [s.n.]. [Vegeu Revistes CEHI: FV-1] 
 (1963) 2 números. [Vegeu Revistes CEHI: FV-1] 
 
VI- Universidad. Hermandad Nacional Universitaria. Barcelona. 
 (Octubre-Novembre 1967) [s.n.]. 
 
VII- La Punyeta. Revista primer curso de la Facultat de 
Derecho. Barcelona. [Vegeu Revistes CEHI: P-3] 
 ([196.]) [s.n.].  
 (1968) nº2. 
 
VIII- Front. Secció Universitàris del F.N.C. Barcelona. 
 (Gener 1968) nº2. 
 
IX- Considerando. Grup d'Estudis de la Facultat de Dret. 
Barcelona. 
 (1972) [s.n.]. 
 
X- Hacia. Club de Prensa del C.M. Montserrat. Barcelona. [Vegeu 
Revistes CEHI: H-16] 
 Any I (Febrer 1964) nº1. 
 
 XI- Boletín del Departamento de Actividades Culturales de la 
Facultad de Derecho. Barcelona. [Vegeu Revistes CEHI: B-44] 
 (Març-Abril 1968) [s.n.]. 
 
XII- Vértice. ESADE. Barcelona. [Vegeu Revistes CEHI: V-22] 
 Any III (Maig 1963) nº7. 
 
XIII- Avanzada. Revista de la Hermandad Nacional 
Universitaria. Madrid. 
 Any I (15-IV-1968) nº1. 
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XIV- ¿?. Primer curs de la Facultat de Dret. Barcelona. 
 (Novembre 1965) nº1. 
 
c- J. M. Font Rius. Universitat: Sindicat Democràtic d'Estudiants 
de la Universitat de Barcelona (SDEUB). 
I- SDEUB: Publicacions (Butlletins, etc.) 5  
- Boletín Informativo Facultat de Derecho. [Vegeu Revistes CEHI: B-
11] 
 (1963?) N. 4-6 
 (12 març 1964) 
 (1 febrer 1965) [s.n.] 
 (15 febrer 1965) [s.n.] 
 (26 novembre 1965) [s.n.] 
- Boletín Informativo de Distrito. [Vegeu Revistes CEHI: B-11] 
 (Novembre 1965?) [s.n.] 
 (Gener 1966) [s.n.] 
 (14 febrer 1966) [s.n.] 
- Boletín Informativo de la X Asamblea de Distrito. [Vegeu Revistes 
CEHI: B-11] 
 (Gener 1966) [s.n.] 
 
II- SDEUB: Documents diversos. 
1- [SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA]. [Fa exactament cinc anys tingué lloc al paraninf...]. 
Barcelona, 21-II-1962, 1p. (F.V. versió catalana i castellana). 
2- SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA. JUNTA DE DELEGATS. [Els estudiants de la Universitat de 
Barcelona hem constituït recentment un Sindicat Democràtic...]. 
Barcelona, 6-IV-1966], 1p. (Mecanograf). 
3- SINDICATO DEMOCRATICO DE ESTUDIANTES DE ESPAÑA. Por una 
universidad democrática. [S.l.], 1966, 15p. 
4- SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA. DEPARTAMENTO DE IFORMACIÆN. VIª Reunión 
Coordinadora y preparatoria del Congreso Democrático de Estudiantes 
de España. [Barcelona], [1968], 13p. (Mecanograf). 
5- SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION DE LA ASAMBLEA DE 
LA FACULTAD DE DERECHO. [1963-1964 y 1964-1965, ruptura con las 
estructuras no electas del S.E.U...]. Barcelona, Octubre-Novembre 
1968, 1p. (F.V.) 
6- SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA. DEPARTAMENTO DE INFORMACION DE LA ASAMBLEA DE 
DISTRITO. Asamblea constituyente el día 9 de marzo. [Barcelona], 
[196.], 2p. (Mecanograf) 
7- [SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
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BARCELONA]. JUNTA DE DELEGATS. [Durante los últimos tiempos 
hemos podido observar con profunda preocupación una serie de actos 
que atentaban...]. Barcelona, 26-I-1967, 1p. (Mecanograf) 
8- [SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA]. Ante las nuevas elecciones manifestamos. [Barcelona], 
[196.], 1p. (Mecanograf) 
9- [SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA]. Copia de la carta dirigida al Ilmo. Sr. Decano de la 
Facultad de Derecho de Barcelona con fecha 14 Juni 1965 y firmada 
por el Delegado y Subdelegado de Facultad y por los Delegados de 1º, 
2º, 3º y 4º. Barcelona, 1965, 2p. (Mecanograf) 
10- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. DELEGACIO 
D'ALUMNES. COMISSIO PERMANENT. [Cuanto a lo ocurrido en la 
Universidad estos últimos días...]. Barcelona, 16-XI-1965, 3p. 
(Mecanograf) 
11- SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA. Elecciones del SDEB. 1ª Derecho. Lista de candidatos. 
[Barcelona], [196.], 1p. (Mecanograf) 
12- [SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA]. Capítulo 1. Disposiciones generales. Barcelona, 13-I-
1965, 4p. (Mecanograf) 
13- SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE BARCELONA. JUNTA 
DE DELEGATS. [Trás más de un año de trabajo continuo, de superación 
de toda una serie de obstáculos...]. Barcelona, 4-III-1966, 1p. 
(Mecanograf) 
14- [SINDICAT DEMOCRATIC D'ESTUDIANTS DE BARCELONA]. 
EQUIPO DE CÁMARA. DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA FACULTAT DE 
CIENCIAS. Boletín Informativo. [S.l.n.d.], 1p. (Mecanograf) 
 
d- J. M. Font Rius. Universitat: Moviment estudiantil. 
I- Documents diversos. 
1- Por una universidad democrática. [Barcelona], Març 1966, 7p. 
(Mecanograf) 
2- Denunciamos las actividades de los Comités de Huelga en la 
Universidad. [Barcelona], [196.], 1p. (Mecanograf) 
3- [Un grupo de profesores de la Universidad de La Laguna...]. [La 
Laguna], [1965], 2p. (Mecanograf) 
4- Nota informativa sobre la situación de determinadas facultades 
universitarias. [S.l.], [196.], 2p. (Mecanograf) 
5- Consignas comunistas sobre agitación en la Universidad. [S.l.], 
[196.], 3p. (Mecanograf) 
6- "A" DIE KRITISCHE ZEITUNG. Lieben sie G.G.? [Berlín], [196.], 1p. 
(Mecanograf) 
7- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. [Imprès dirigit 
al Rector de la Universitat de Barcelona mitjançant el qual els alumnes 
recorren la resolució segons la qual se'ls sanciona amb la privació de la 
condició d'alumne oficial]. Barcelona, [196.], 1p. (Mecanograf) 
8- [Los profesores numerarios de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
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Universidad de Barcelona...]. [Barcelona], [19..], 2p. (Mecanograf) 
9- SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio. Mensaje del Prof. Caludio Sánchez 
Albornoz a los estudiantes españoles. París, 8-II-1967, 2p. 
10- Historia informa: la lucha contra Vázquez de Prada. Barcelona, 1-I-
1972, 2p. (Mecanograf) 
11- "MADRID". Ortega Escos también tiene conflictos en Madrid. Su 
nombramiento está pendiente todavía de un referendum en su 
facultad. Madrid, 20-X-1956, 3p. (Mecanograf). 
12- KRITISCHE UNIVERSITAT. [Kurz ver den Ferien versichern wir...]. 
[Barlín], [19..], 1p. (Mecanograf). 
13- UNIVERSITAT DE BARCELONA. ALUMNOS DE TERCER CURSO. 
Actitud crítica. [Barcelona], [196.], 2p. (Mecanograf). 
14- UNIVERSITAT DE BARCELONA. COMISION INFORMADORA DE LA 
CAMARA DE LA FACULTAD DE DERECHO. V Informe de la Cámara de la 
Facultad de Derecho. Barcelona, 6-III-1961, 2p. (Mecanograf) 
15- 30 de Abril, 1º de Mayo, jornadas de lucha obrera. [Barcelona], 
[196.], 1p. (F.V.) 
16- ¡Yo acuso! El inquietante tema de la facultad de derecho. 
Barcelona, Maig 1972, 11p. (Mecanogarf) 
17- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. COMITE DE 
ACCION DE 4º CURSO. [El curso 68-69 ha sido hasta ahora 
fundamental para la marcha hacia adelante del Mov. Univ....]. 
[Barcelona], [1969], 1p. (Mecanograf) 
18- Carta abierta de un grupo de catedráticos de la Universidad de 
Salamanca. [Salamanca], [1973], 3p. (Còpia mecanografiada de la 
carta publicada a El Adelanto Salamanca, 27-X-1973) 
19- [Por una vez permita el señor catedrático  que los alumnos le 
propongan la lección que se ha de estudiar...]. [Barcelona], [196.], 1p. 
(F.V.) 
20- [Los hechos posteriores han demostrado cuan merecidamente el 
régimen había perdido la Universidad...]. [Barcelona], [196.], 1p. 
(Mecanograf) 
21- [Es imminent la celebració d'un Consell de Guerra Sumaríssim 
contra professionals]. Barcelona, Febrer 1963, 1p. (F.V.) 
22- UNIVERSITAT DE BARCELONA. UN GRUPO DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS. [Carta dirigida a José Mº Font y Rius]. [Barcelona], 
[196.], 1p. (Mecanograf) 
23- [Compañero: Ha comenzado un nuevo rectorado el más indigno 
que la Universidad de Barcelona haya jamás sufrido...]. [Barcelona], 
[196.], 1p. (F.V.) 
24- UN GRUPO DE ESTUDIANTES BARCELONESES. [Carta dirigida als 
catedràtics que formen el Claustre de la Universitat de Barcelona]. 
[Barcelona], [196.], 3p. (Mecanograf) 
25- [Companys: Davant la doble prohibició del rectorat i de l'Alberich 
per celebrar la SETMANA DE LA PAU...]. Barcelona, [196.], 1p. (F.V.) 
26- A tots els estudiants de Catalunya. [Barcelona], Novembre 1962, 
2p. (Mecanograf) 
27- Carta oberta al Magnífic i Excelentíssim Senyor Rector de la 
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Universitat de Barcelona. Barcelona, Novembre 1956, 2p. 
28- SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO. Carta abierta a los 
universitarios. Oviedo : Ed. La Nueva España, [19..], 2p. 
29- Extractos de la declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
Madrid, 1-IV-1956, 2p. (Mecanograf) 
30- [Compañeros: nos amenazaron, nos insultaron, esperaban 
intimidarnos...]. [Barcelona], [196.], 1p. (Mecanograf) 
31- [Compañeros: Cada día somos objeto de nuevos ultrajes y de 
nuevas injurias...]. [Barcelona], [19..], 1p. (F.V.) 
32- Libertad. Hoja de los Estudiantes. ¿Es apolítico el SEU? 
[Barcelona], [19..], 1p. (Mecanograf) 
33- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. DELEGACION 
DE CULTURA. [La Delegación de Cultura de la Facultad de Derecho, 
organiza para el próximo día 19...]. [Barcelona], [196.], 1p. 
(Mecanograf) 
34- El movimiento de reforma universitaria (M.R.U.) dirigido por 
Aranguren. [S.l.], [196.], 1p. (Mecanograf) 
35- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE FILOSOFIA I 
LLETRES. CAMARA DE FILOSOFIA I LLETRES. Algunos acuerdos de la 
Cámara de Filosofía y Letras tomados del Boletín Informativo de la 
misma. [Barcelona], [196.], 2p. (Mecanograf) 
 
II- Moviment Estudiantil: Documents d'organitzacions 
polítiques. 
1- ESTUDIANTES CARLISTAS DE CATALUÑA. DEPARTAMENTO DE 
HUMOR. La "Codorniz" tradicionalista abre su primera cárcel de papel. 
Barcelona, 8-I-1962, 1p. (Mecanograf) 
2- A.M.A. Universitaris monàrquics. La nostra posició. [Barcelona], 
[196.], 1p. (F.V.) 
3- JOVENTUD DEMOCRATICA CATALANA. [Davant els greus problemes 
que l'actual règim polític ens planteje...]. [Barcelona], [19..], 2p. 
(Mecanograf) 
4- ACCION UNIVERSITARIA NACIONAL. "EL GRUPO DE LOS CIEN". El 
nuevo curso 1969-1970. [S.l.], Setembre 1969, 15p. (Mecanograf) 
5- G.E.I.O. Ante la visita del Sr. Ortega. Barcelona, 10-X-1966, 1p. 
(F.V.) 
6- COMITE DE HUELGA ESTUDIANTIL DE FILOSOFIA. Ante el 
contubernio legal PSUC-Estapé. [Barcelona, Desembre 1969, 2p. (F.V.) 
7- MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA. COMITE DE UNIVERSIDAD. 
Sobre la clandestinidad de los Comités de Curso. [S.l.], Octubre 1972, 
2p. (F.V.) 
8- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA. COMITE DE BARCELONA. ¡Hay 
que terminar con la represión franquista! [Barcelona], Maig 1968, 2p. 
F.V.) 
9- ESTUDIANTES CARLISTAS DE CATALUÑA. Violentas manifestaciones 
de fuerza y represión fascista contra el Sindicato Democrático de 
Estudiantes de Cataluña. Barcelona, 10-III-1966, 1p. (Mecanograf) 
10- COMISIONES DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS. La lucha por el 
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control. Barcelona, 2-XII-1968, 2p. (F.V.) 
11- COMISIONES DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE DERECHO. ¿Para 
que organizarnos? Barcelona, 29-XI-1968, 1p. (Mecanograf) 
12- FRONT OBRER DE CATALUNYA. En Económicas hay narices. 
[Barcelona], [196.], 1p. (F.V.). 
13- COMITES DE HUELGA DE BACHILLERATO. Contra la explotación 
que nos impone la oligarquía y contra los exámenes. [S.l.], [196.], 2p. 
(F.V.). 
14- COMITES DE HUELGA ESTUDIANTILES DE BARCELONA. Decano, 
Concejal y comediante. Barcelona, Març 1970, 1p. (F.V.) 
15- FEDERACIO NACIONAL D'ESTUDIANTS DE CATALUNYA. Manifest. 
[Barcelona], 1966, 4p. (Mecanograf). 
16- UNION ESPAÑOLA. "La Universidad". [Barcelona], Setembre 
[195.], 2p. (Hoja Informativa) 
17- ESTUDIANTES CARLISTAS. Universidad y política. [S.l.], Octubre 
1965, 2p. (F.V.) 
18- FEDERACIO NACIONAL D'ESTUDIANTS DE CATALUNYA. Declaració. 
[Barcelona], 1964, 8p. (Mecanograf) 
19- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE DE 
BARCELONA. El paper de l'actual rector de la Universitat de Barcelona. 
[Barcelona], Març 1968, 4p. (Mecanograf) 
20- COMISIONES DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS DE BARCELONA. 
COORDINADORA. Convocatoria a los estudiantes de Barcelona. 
Barcelona, 6-XII-1968, 1p. (Boletín de Distrito) 
21- BLOC D'ESTUDIANTS NACIONALISTES. [Companys, la nostra 
actitud pacífica però enèrgica...]. [Barcelona], F196.], 1p. (F.V.) 
22- COMISIONES OBRERAS. 30 de Abril, 1º de Mayo, jornadas de 
lucha contra la dictadura. [Barcelona], [196.], 1p. (F.V.) 
23- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Full informatiu dels 
estudiants comunistes. [Barcelona], [196.], 2p. (Suplement de 
Universitat) 
24- SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO. [Estudiantes: Hablar del 
valor que el SEU representa en la Universidad...]. [Barcelona], Març 
197, 1p. (F.V.) 
25- FEDERACION UNIVERSITARIA DEMOCRATICA ESTUDIANTIL. Línea 
general del movimiento democrático estudiantil. [S.l.], [196.], 1p. 
(F.V.) 
26- Historia de la promoción 1954-1959 y gran juicio bufo 1959. 
Barcelona, 23-I-1959. (Dossier fotocopiat). 
 
III- Moviment Estudiantil: Butlletins 6 
- Boletín de primero (UB. Dret). [Vegeu Revistes CEHI: B-55] 
 (1966) N.1-3 
 (1966) [s.n.] 
 (1966) [s.n.] 
 (1966) N. extra 
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- Unitat : òrgan del Comitè de Barcelona del PSUC.  [Vegeu Revistes 
CEHI: U-7] 
 (1968) N.4 
- Viento del Pueblo. [Vegeu Revistes CEHI: V-22] 
 ([197?]) [s.n.] 
- Hoja. SEU. Colegio Mayor San Jorge. [Vegeu Revistes CEHI: H-17] 
 (1960) N.5 
 
FP (Font Rius). 3 (3) 
 
a- J. M. Font Rius. Universitat: Qüestions acadèmiques diverses. 
I- Qüestions acadèmiques: Documents diversos. 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. [Los 
catedráticos y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Barcelona, a la vista de las informaciones difundidas sobre lo 
ocurrido en este centro...]. Barcelona, 28-III-1974, 1p. (Mecanograf) 
2- Traje académico. R.D. 22-V-1859. [S.l.], [19..], 4p. (Mecanograf) 
3- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. DELEGACION 
DE CULTURA. [Invitació per assistir a la dissertació de J. M.Valverde 
sobre “20 años de mi trabajo poético”]. Barcelona, Desembre 1965. 
4- CONGRESO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES. 
Proposición para una reforma de la reglamentación presentada por el 
Consejo Nacional de Asociaciones de Estudiantes. Madrid, 2-V-1966, 
5p. (Mecanograf) 
5- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. [Comunicat dirigit a A. 
Polo Diez, per tal que es faci càrrec del Deganat de la Facultat de Dret, 
que es troba vacant]. Barcelona, 27-X-1972, 1p. (Mecanograf) 
6- [Primero. La fuerza pública se retirará del edificio de la Facultad...]. 
[Barcelona], [19..], 2p. (Mecanograf) 
7- UNIVERSITAT DE BARCELONA. Propuesta de compromiso para la 
regulación de funcionamiento de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona. [Barcelona], [19..], 1p. (Mecanograf) 
8- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. Representantes 
para Junta. [Barcelona], [19..], 1p. (Mecanograf) 
9- UNIVERSITAT DE BARCELONA. Contratación de profesorado. 
Barcelona, 19-X-1972, 1p. (Document mecanografiat acompanyat 
d'una carta del Rector dirigida al Degà de la Facultat de Dret). 
10- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. Acuerdo de la Junta de 
Gobierno extraordinaria celebrada en día 17 de febrero de 1972. 
Barcelona, 18-II-1972, 1p. (Mecanograf) 
11- [Los que suscriben, catedráticos de la Universidad de Barcelona, 
profundamente preocupados por la situación universitaria...]. 
Barcelona, 3-III-1965, 2p. (Mecanograf) 
12- [Ante las anomalías que parece se van a producir, pues da la 
impresión que todavía han sido pocas...]. Barcelona, 7-II-1973, 2p. 
(Mecanograf) 
13- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. Convocatoria 
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para las pruebas de valoración a realizar por los alumnos de nuevo 
ingreso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 
Barcelona, 3-X-1973, 1p. (Document mecanografiat acompanyat d'una 
carta on es comunica al Sr. J. M. Font Rius que ha estat designat 
membre de la Comissió Qualificadora) 
14- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. Comisión 
Calificadora para las pruebas de valoración a realizar por los alumnos 
de nuevo ingreso en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Barcelona. Barcelona, 3-X-1973, 1p. (Mecanograf) 
15- Encuesta sobre las oposiciones a cátedra. [Barcelona], Març 1966, 
2p. (Mecanograf) 
16- [Inaugurar un nuevo edificio universitario no es solamente el 
estreno de nuevas instalaciones...]. Barcelona, Setembre 1967, 20p. 
(Mecanograf) 
17- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. Reunión de 
profesores de la Facultad de Derecho. Barcelona, 20-XI-1974, 2p. 
(Mecanograf). 
18- [La Asamblea de profesores no numerarios de la Universidad de 
Barcelona...]. Barcelona, 13-XI-1974, 3p. (Mecanograf) 
19- UNIVERSITAT DE BARCELONA. [Las bibliotecarias de la 
Universidad de Barcelona, ante los hechos consumados absolutamente 
inadmisibles...]. Barcelona, [19..], 1p. (Mecanograf) 
20- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. [Carta on els 
representants del Professors Numeraris es dirigeixen al Degà de Dret 
sollicitant-li la convocatòria urgent de Junta de Govern]. Barcelona, 
31-X-1975,1p. (Fotocòpia) 
21- UNIVERSITAT DE BARCELONA. PERSONAL NO DOCENT. Escrito 
enviado a la prensa el miércoles 15 de setiembre de 1975. Barcelona, 
15-IX-1975, 1p. (Mecanograf) 
22- GALAN Y GUTIERREZ, EUSTAQUIO. Excmo. Sr. Ministro de 
Educación Nacional. Madriod, 10-IV-1964, 27p. (Mecanograf). 
23- Los santos de nuestro tiempo. "Joquianito". Barcelona, Gener 
1965, 3p. (Mecanograf) 
24- [207 Dutch professors have sent a declaration to the Spanish 
Minister of Education, D. Manuel Lora Tamayo, and to the Spanish 
Embassador in the Netherlands...]. [Holanda], [196.], 6p. 
(Mecanograf) 
25- [Resolucions del expedients acadèmics seguits als catedràtics 
Santiago Montero Díaz, Mariano Aguilar Navarro, José Luis López-
Aranguren Jiménez, Enrique Tierno Galván i Agustín García Calvo. (B.O. 
de 21 d'agost 1965)]. Madrid, 19-VIII-1965. (Mecanograf) 
26- UNIVERSITAT DE VALENCIA. FACULTAT DE DRET. JUNTA DE 
FACULTAT. [La Junta de la Facultad de Derecho de Valencia, en sesión 
celebrada el día 8 de marzo de 1965 ha acordado...]. València, 9-III-
1965, p. (Mecanograf). 
 
II- Qüestions acadèmiques: Correspondència diversa. 
 1958 - 1 carta. 
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 1960 - 1 carta. 
 1966 - 2 cartes. 
 1972 - 2 cartes. 
 1975 - 2 cartes. 
 
b- J. M. Font Rius. Universitat: Papers personals de J. M. Font 
Rius relacionats amb la Universitat. 
I- J. M. Font Rius: Papers personals diversos. 
1- FONT RIUS, Josep Mª. [Notes manuscrites diverses relacionades 
amb les seves tasques a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona]. [Barcelona], [1958-1970]. 
2- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. [Convocatòries 
enviades a J. M. Font Rius per diverses sessions de Junta de Facultat]. 
Barcelona, 1971-1975.  
3- FONT RIUS, Josep Mª. [Quisiera manifestar, con toda sinceridad, las 
motivaciones personales demi presencia en esta Junta...]. Barcelona, 
[1973], 2p. (Mecanograf) 
 
II- J. M. Font Rius: Correspondència. 
 1952 - 1 carta. 
 1966 -  4 cartes. 
 1971 - 2 cartes. 
 1972 - 2 cartes. 
 1973 - 8 cartes. 
 1974 - 1 carta. 
 1975 - 1 carta. 
 
c- J. M. Font Rius. Universitat: Escrits diversos. 
1- FORMACION DE LA CONSCIENCIA SOCIAL DE LOS 
POSGRADUADOS. SECCION PRACTICO-PASTORAL. Esquema. [S.l.], 
[19..], 1p. (Mecanograf) 
2- LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT. V Sessió 
d'estudi. Per una consciència universitària. Barcelona, Desembre 1961, 
2p. (Mecanograf) 
3- Unamuno: Discurso apertura Universidad Salamanca. [S.l.], [19..], 
2p. (Mecanograf) 
4- R.M. “Los problemas de la Universidad”. Extret de El Español [S.l.], 
(4-II-1967), 4p. (Mecanograf) 
5- “La Universidad española necesita un plan serio de 
reestructuración”. Extret de Ya Madrid, (9-II-1967), 3p. (Mecanograf). 
6- Universidad Autónoma de Barcelona. Curso 1968-1969. Facultad de 
Letras. Barcelona, 1968. (Tríptic) 
7- “Universidad”. Separata de Razón y Fe  Madrid, (Març 1968) nº842, 
pp.227-232. 
8- LLEDO IÑIGO, Emilio. Antítesis y tesis para una universidad. [S.l.], 
[19..], 11p. (Mecanograf) 
9- Parte del discurso del Señor Lora Tamayo, Ministro de Educación 
Nacional (15-VII-1965). [S.l.], [1965], 1p. (Mecanograf) 
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4- TRANSICIÓ (1975-1982) 
 
FP (Font Rius). 4 (1) 
 
a- J. M. Font Rius. Transició: Retalls de Premsa. 
I- Sobre la mort de Franco. 
 
II- Sobre les Eleccions Generals 1977. 
 
b- J. M. Font Rius. Transició: Documents sobre Universitat. 
I- Universitat (1975-1982): Retalls de premsa. 
 
II- Universitat (1975-1982): Claustres. 
1- UNIVERSITAT DE BARCELONA. ASSEMBLEA DE CLAUSTRALS DE 
DRET. Hoja Informativa. Barcelona, Desembre 1977, 2p. (Mecanograf) 
2- UNIVERSITAT DE BARCELONA. CLAUSTRE. [Targeta de claustral a 
favor de J. M. Font Rius]. Barcelona, Abril 1978. 
3- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. Proyecto de reglamento 
del Claustro Constituyente. Barcelona, [1977], 2p. (Mecanograf) 
4- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. Als membres del 
Claustre de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 28-III-1978, 1p. 
(Mecanograf) 
5- UNIVERSITAT DE BARCELONA. CLAUSTRE. REPRESENTANTS DELS 
ESTUDIANTS. Informe sobre el desenvolupament del Claustre. 
Barcelona, 17-III-1976, 3p. (Fotocòpia) 
6- UNIVERSITAT DE BARCELONA. COMISSIO PREPARATORIA DEL 
CLAUSTRE CONSTITUENT. Bases elaboradas por la Comisión 
Preparatoria del Claustro Constituyente. Barcelona, [1976], 17p. 
(Fotocòp.) 
7- PARES FARRAS, Ramón. [Benvolgut company: 1-La Universitat, 
malgrat els anys polèmics i conflictius ocasionats per la seva pròpia 
estructura...]. Barcelona, 5-III-1977, 3p. (Mecanograf) 
8- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. Hoja 
Informativa de la Facultad de Derecho tarde reunida en Asamblea. 
Datos sobre los catedráticos "huidos" del Claustro. Barcelona, Març 
1977, 1p. (Mecanograf) 
9- UNIVERSITAT DE BARCELONA. CLAUSTRE. Del Claustre. Composició 
i funcionament. Barcelona, [1977], 1p. (Fotocòp) 
10- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. [La Comisión 
nombrada por el Claustro para redactar un anteproyecto de 
reglamento...]. Barcelona, 1977, 2p. (Mecanograf; versió catalana i 
castellana). 
11- CANALS VIDAL, Francisco. ¿Hacia la liberación por la legalidad? 
[Barcelona], [1977], 1p. (Aula Magna) 
12- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. [5 convocatòries per al 
Claustre Universitari dirigides a J. M. Font Rius com a membre 
d'aquest]. Barcelona, Març1977-Maig 1978. 
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13- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. [El Rector comunica al 
Degà de la Facultat de Dret la constitució de cinc Comissions entre els 
claustrals]. Barcelona, 16-XII-1977, 1p. (Mecanograf) 
14- CANALS VIDAL, Francisco. [Exposa i suplica al Rector en funcions 
de la Universitat de Barcelona que anulli la convocatòria del Claustre 
mentre no es doni garantia pública de l'autencticitat de la representació 
de tot els claustrals]. Barcelona, 21-III-1977, 2p. (Fotocòp) 
15- [Dues cartes dirigides a J. M. Font Rius com a membre del 
claustre]. Barcelona, Abril 1978, 2p. 
 
III- Universitat (1975-1982): Documents diversos. 
1- ASOCIACION INDEPENDIENTE DE PROFESORES UNIVERSITARIOS. 
[Adjunto tengo el gusto de enviarle un escrito en el que se exponen las 
abundantes razones...]. Madrid, Desembre 1977, 1p. (Mecanograf) 
2- [La Universidad es una institución con rasgos y funciones que, en 
sustancia, se han mantenido a lo largo de varios siglos...]. [S.l.], 
[197.], 4p. (Document mecanografiat dirigit al Sr. Ministre de 
Educación Nacional). 
3- UNIVERSITAT DE BARCELONA. COMISION DE PERSONAL NO 
DOCENTE. Información a profesores y estudiantes del nuevo conflicto 
del PND de la Universidad Central de Barcelona. Barcelona, 20-I-1978, 
2p. (Mecanograf) 
4- El problema dels P.N.N. [Barcelona], [197.], 1 p. (Mecanograf) 
5- ESPANYA. MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. Primera circular 
para la reforma universitaria. Madrid, 22-X-1977, p. (Mecanograf) 
6- Per una Universitat autònoma i democràtica d'alt nivell científic, 
depenent de la Generalitat i al servei del Poble de Catalunya. 
Barcelona, Desembre 1977, 5p. (Mecanograf) 
7- CONGRES UNIVERSITARI CATALA. (III : Novembre 1977- Primavera 
1978 : Barcelona). Barcelona, 1977. (Tríptic) 
8- Les transperències del doctor Badia. [Barcelona], [1981], 1p. 
(Fotocòpia; versió catalana i castellana). 
9- UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECTORAT. Projecte d'Estatut del 
professorat de la Universitat de Barcelona. Barcelona, [197.], 20p. 
(Mecanograf) 
10- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. SECCIO DE LA 
FACULTAT DE DRET. [El PSUC realizará durante la semana próxima, 
por medio de sus distintas organizaciones...]. Barcelona, 20-I-1977, 
1p. (Mecanograf). 
11- UNIVERSITAT DE BARCELONA. COMISION DE PERSONAL NO 
DOCENTE. Comunicado del personal no docente de la Universidad de 
Barcelona, del día 8 de octubre de 1976. Barcelona, 8-X-1976, 1p. 
(Mecanograf) 
12- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. ESTUDIANTS 
DE 4 i 5. Carta oberta al Doctor Estapé, a les autoritats acadèmiques i 
a tota l'opinió pública. Barcelona, 8-X-1976, 1p. (Mecanograf) 
13- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTATS DE QUæMICA I 
FISICA. PROFESSORS NO NUMERARIS. [Los PNN de las Facultades de 
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Química y Física reunidos en Asamblea acuerdan...]. Barcelona, 7-X-
1976, 1p. (Mecanograf) 
14- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. COMISION DE             
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO NO NUMERARIO. [Comunicat al 
Degà de la Facultat de Dret d'una acords presos en una reunió de 
PNN]. Barcelona, 14-X-1976, 2p. (Mecanograf) 
15- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. Llamamiento 
de los profesores no numerarios a los estudiantes de la Facultad de 
Derecho. [Barcelona], F1977], 2p. (Mecanograf) 
16- DISTRITO UNIVERSITARIO DE SEVILLA. REPRESENTANTES. 
Información sobre la entrevista mantenida por la Comisión negociadora 
estatal de PNN con el Director General de Universidades, Sr. Zorita, el 
día 16 del actual. Sevilla, Maig 1976, 3p. (Fotocòpia) 
17- CORTES, José Angel. Al gobierno le importa un bledo la 
Universidad. [S.l.], [197.], p. 
18- El comunismo en la Universidad. Barcelona, 1-III-1976, 5p. 
(Mecanograf) 
19- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE DRET. 
REPRESENTANTS PROFESSORS NO NUMERARIS. Información de los 
representantes de los profesores no numerarios de la Facultad de 
Derecho a los estudiantes. Barcelona, 28-V-1975, 1p. (Mecanograf) 
20- Propostes per a un projecte d'Estatuts d'autonomia. [Barcelona], 
[197.], 4p. (Mecanograf) 
21- [Davant l'evident crisi que pateiz la Universitat, un grup de 
professors...]. Barcelona, 2-XI-1976, 1p. (Document mecanografiat 
signat per diversos professors; versió catalana i castellana) 
22- [Els problemes que travessa la nostra Universitat han impulsat un 
grup de professors numeraris...]. Barcelona, 12-V-1976, 1p. 
(Document mecanografiat signat per diversos professors; versió 
catalana i castellana) 
23- UNIVERSITAT DE SEVILLA. [Los profesores numerarios de la 
Universidad de Sevilla abajo firmantes se han visto desagradablemente 
sorprendidos...]. Sevilla, 22-V-1976, 1p. (Carta mecanografiada 
dirigida al Ministre de Educación y Ciencia). 
24- [Le adjunto una propuesta para integrar a los PNN en uns 
escalones intermedios de profesorado...]. Barcelona, [197.], 1p. 
(Mecanograf) 
25- UNIVERSITAT DE BARCELONA. [3 cartes mecanografiades dirigides 
a J. M. Font Rius]. Barcelona, 1975-1977, 1p. 
 
c- J. M. Font Rius. Propaganda electoral (1977-1982). 
I- Paperetes, adhesius, altres. 
1- [Paperetes de les eleccions generals al Senat i al Congrés de l'any 
1977]. 
2- [Paperetes  electorals pel Referendum de l'any 1976]. 
3- [Paperetes electorasl per les eleccions Generals de l'any 1982]. 
4- [Paperetes electorals per les eleccions Municipals de l'any 1983]. 
5- [Adhesius i altra mena de papers de propaganda electoral]. 
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II- Propaganda electoral: Cartells. [Vegeu BBDD Cartells-CEHI: 
R. 6283-6285] 
 
III- Propaganda electoral: Documents diversos. 
1- XIRINACS AL SENAT. El teu vot contra la violència. Barcelona, 1977. 
2- UNIO DE CENTRE DEMOCRATIC. Els homes que fan possible la 
democràcia. Barcelona, 1977. (Tríptic) 
3- UNIO DE CENTRE DEMOCRATIC. [Publicitat per assistir a un míting a 
Granollers]. Barcelona, 1977. 
4- UNIO DE CENTRE DEMOCRATIC. La via segura a la democràcia. 
Barcelona, Juny 1977. 
5- SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Publicitat per assistir a 
un míting a la Monumental]. Barcelona, [1977]. 
6- CRISTIANS PEL SOCIALISME-SANT GERVASI. Crida davant les 
eleccions. Barcelona, 3-VI-1977, 1p. (F.V.) 
7- E. Tarragona. Senador independent per Barcelona i provincia. 
Barcelona, Juny 1977. 
(Propaganda diversa) 
8- LLIGA. [Publicitat per a un míting al Collegi d'Advocats]. Barcelona, 
1977. 
9- ALIANZA POPULAR - CONVIVENCIA CATALANA. [Presentació per 
carta d'un dels candidats  de la llista d'aquest pacte electoral]. 
Barcelona, 25-V-1977, 1p. (Mecanograf) 
10- CONVIVENCIA CATALANA. [Presentació dels candidats d'aquesta 
coalició electoral al Congrés i al Senat]. Barcelona, Juny 1977, 1p. 
(Mecanograf) 
11- ¿Qué ideología representan? [Barcelona], [1977], 1p, (F.V.) 
12- PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA. Manifest electoral del Pacte 
Democràtic per Catalunya. Barcelona, 1977. (Tríptic).  
13- [Targeta de Ramon Trias Fargas a J. M. Font Rius]. 27-VI-1977. 
14- [Targeta de M. Jiménez de Parga a J. M. Font Rius]. 22-VI-1977. 
 
